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El presente trabajo de investigación, realizado bajo la modalidad de tesis, se desarrolló con 
el objetivo de implementar el Mantenimiento Productivo Total (TPM) para incrementar la 
productividad en el área de transporte de la empresa UNION MULTICORP S.A.C., Puente 
Piedra, 2019. 
 
La tipología utilizada corresponde a un estudio del tipo aplicado de enfoque cuantitativo. 
Además, su nivel es explicativo, ya que busca explicar las causas y efectos de aplicar el 
Mantenimiento Productivo Total en la productividad de los vehículos menores. De la misma 
manera, su diseño es experimental, el cual es a su vez del tipo cuasi experimental. 
 
Debido a que el problema principal de la empresa UNION MULTICORP S.A.C. se concen-
tra en la baja productividad de sus vehículos menores, la población analizada será el nivel de 
operatividad de 30 días, medidos antes y después de la implementación del TPM, de 20 
vehículos BAJAJ. Dado el diseño cuasi experimental de la investigación, la muestra será 
igual a la población en estudio. 
 
Como se mencionó anteriormente, el problema principal de la presente investigación se con-
centra en la baja productividad de los vehículos menores de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C., el cual es causado por distintos factores, de los cuales destacan el 
exceso de mantenimiento correctivo en los vehículos, las constantes fallas y averías de los 
vehículos, la falta de capacitación del personal y la falta de orden y limpieza. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación comprobaron que la muestra analizada era re-
presentativa y que por ende la productividad de los vehículos de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. se incrementó en 40,00% gracias a la implementación del Manteni-
miento Productivo Total. 
 
Finalmente, se logró aceptar la hipótesis de investigación con una significancia de la prueba 
de 0.000, demostrando que los datos estudiados provienen de una muestra representativa. De 
esta manera se validó el incremento de la productividad de la empresa UNION MULTICORP 
S.A.C. como consecuencia de la implementación del Mantenimiento Productivo Total. 
     




The present research work, conducted under the thesis mode, is seen with the aim of imple-
menting Total Product Maintenance (TPM) to increase productivity in the transport area of the 
company UNION MULTICORP S.A.C., Puente Piedra, 2019.  
 
The corresponding typology corresponds to a study of the applied type of quantitative approach. 
In addition, its level is explanatory, since it seeks to explain the causes and effects of applying 
Total Product Maintenance on the productivity of smaller vehicles. In the same way, its design 
is experimental, which is once of the quasi-experimental type. 
 
 Because the main problem of the company UNION MULTICORP S.A.C. it focuses on the low 
productivity of its smaller vehicles, the analyzed population will be the operational level of 30 
days, before and after the implementation of the TPM, of 20 BAJAJ vehicles. Given the quasi-
experimental design of the research, the sample will be equal to the population under study.  
 
As mentioned above, the main problem of the present investigation focuses on the low produc-
tivity of the smaller vehicles of the company UNION MULTICORP SAC, which is the corre-
sponding to the different factors, which applies the excess of correct maintenance in the vehi-
cles, constant failures and breakdowns of vehicles, lack of personal training and lack of order 
and cleanliness.  
 
The results in the investigation proved that the analyzed sample was representative and that in 
the productivity of the vehicles of the company UNION MULTICORP S.A.C. it increased by 
40.00% thanks to the implementation of Total Productive Maintenance.  
 
Finally, the results of a representative test are shown. In this way, the increase in productivity 
of the company UNION MULTICORP S.A.C. As a consequence of the implementation of To-
tal Productive Maintenance. 
 
Keywords: Productivity, TPM, Preventive, Autonomous.        
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1.1. Realidad Problemática 
Mundial 
En el presente, Según CESVI (2017) “La falta de conservación precavido y correctivo 
en las movilidades incide en las deficiencias en el mecanismo que causan los percances 
en las calles de los pueblos, así mismo, producen una caída en los ingresos de la persona 








También, ELMUNDO (2016) “Más de 4.000 euros al año y una adición de la probabi-
lidad de padecer un menoscabo grave. Eso es lo que puede originar el mal sosteni-
miento de un vehículo, según el zaguero estudio consumado por LeasePlan Lab con el 
fin de reflexionar al timonel de la magnitud de subyugar a examen sus vehículos cada 
cierta fase.” (s.p.) 
 
Nacional 
Según BALLESTER (2017)” El valor que genera el conservamiento reformativo en una 
unidad móvil son talludos, debido a que no concede alongar la savia de las unidades ni 
evitar las permanencias no esquematizadas. Por otra parte, cabe predominar que, debido 
al menester de adaptarse al declive de los vehículos, la captación de nuevos prototipos y 
Fuente: Esquire 
 
Figura 1: Mantenimiento cada cantidad de kilómetros recorridos 
I. INTRODUCCIÓN 
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el crecimiento de las cualidades de los constituyentes y avituallamiento convierten el 
plan de conservación en una fase en constante desarrollo. Este persistente crecimiento 
aconseja la promulgación de un plan de Conservación Cabal, asimilando como tal, aquél 
que conjuntar de forma fetén los tres tipos de conservación tradicional (correccional, 
preventivo, vaticinio).” (p.42) 
Local 
La empresa UNION MULTICORP S.A.C. se dedica al servicio de transporte de vehículo 
menor (mototaxi) en Puente Piedra específicamente su paradero inicial está ubicado en 
la Av. Los Olivos- Rosa luz y su destino son variados, por ejemplo, Rosa Luz – Ov. 
Puente Piedra, Rosa Luz – Famesa, etc; al igual que muchas empresas de servicio de 
transporte menor no es ajeno a la problemática del mantenimiento preventivo y correc-
tivo, en muchos casos optan por el mantenimiento correctivo, ya que, trabajan aproxi-
madamente 12 horas no optan en muchos casos apegarse al mantenimiento preventivo y 
por el motivo que cuentan con familia están preocupados por llevar dinero a su hogar, 
así mismo, no ven la realidad de que el mantenimiento preventivo traería muchos bene-
ficios económicos a cada uno. También, no se cuenta con un sistema digital para poder 
tener mayor accesibilidad al recojo de dinero diario que se realiza en la empresa, es decir, 
hace falta una aplicación para los celulares que permitan ver deudas, reuniones, comu-
nicados, días festivos, etc. Por ello, es uno de los problemas que son representativos que 
tiene la empresa, pero no a comparación del problema del mantenimiento que es el prin-
cipal y perjudica económicamente a la empresa, por no contar con la herramienta en la 
empresa en su magnitud para beneficiar a la empresa en muchos aspectos, ya sea econó-
mico, social, ambiental, etc. Así mismo, la empresa ignoraba de tal herramienta y sus 
beneficios que con lleva aplicarlo, y no tenía necesidad de buscar una solución, ya que, 
no pensaban hacer una inversión (pensaban que sería un gasto y no una inversión) a 










Fuente: Elaboración Propia 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Matriz de Correlación 
 




Tabla 2:Matriz de Correlación 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Se concluye que los obstáculos más importantes que contribuyen a la existencia de la 
poca productividad son falta de mantenimiento preventivo y transporte inadecuado. 
 
El bajo rendimiento nace en el área de transporte, así mismo, es importante orientar una solu-
ción en cuanto mantenimiento preventivo de los vehículos y transporte inadecuado de los pasa-
jeros.  





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 Figura 3: Diagrama de Paretto 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN 
       Tabla 3:Diagrama de estratificación 
  PROBLEMAS PORCENTAJE 
GESTIÓN 3 27,27% 
PROCESOS 1 9,09% 
MANTENIMIENTO 5 45,45% 
CALIDAD 2 18,18% 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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SANCHEZ & LOZADA, (2013), Organización de la Conservación Productiva ge-
neral (TPM) como implemento de Mejora Continua en la figura De abastecimiento 
de metal a la factoría de máquinas y ventiladores Siemens S.A , para tener la de-
signación de parito de elaboración, Colombia, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, 2013, 104pp.,organizar las columnas básicas de conservación Prove-
choso general (TPM) dentro de la técnica SPS de Siemens Manufacturing parito 
de máquinas y ventiladores para sumar la fiabilidad y disposición de los conjuntos 
del sector de abastecimiento de aluminio. El elemento persona es el soporte para 
que sea prestigiosa la activación de la conservación sumativa general, de este de-
pende el sumar o restar del sistema. Así mismo antes de experimentar este conoci-
miento, se debe adiestrar al grupo lo competente y apoderar de la materia para que 
se estimule y se anime con la mejora que les va a contribuir dicha innovación. 
 
 
ACOSTA & GONZALES, (2017) en su tesis sugerida de conservación provechosa 
general (Tpm), en el desarrollo de holocausto de ecuestres en la agencia solar Los 
espejos Ltda. situada en Mosquera, para obtener el título de Ingeniero Industrial, 
Colombia, Universitaria Agustiniana, 2017, 194pp. Trazar una manifestación de 
conservación provechoso general (TPM), mediante el escrito de los ocho cimientos 
en la agencia solar Los espejos Ltda. La técnica para lograr los antecedentes se 
hará mediante análisis taxonómica. La propuesta de mantenimiento fecundo que 
se está ejecutando para el solar los espejos le va a ser muy provechoso ya que no 
va solo destinado a equipamiento e instrumento que se usara en el desarrollo de 
muerte de hípicos sino también al individuo que están comprometidos con ello 
mismo y a las áreas gerenciales, de esta manera, se dará a entender los periodos de 
empleo de las porción, Las tarjeta practica del equipo, la forma de guías de empleo 
del desarrollo para los empleados y el cómo hacer en un área fuerte, con la activa-
ción de los ocho cimientos del TPM, de las 5S, el empleo de la forma PHVA y 
LUP son muy necesarios para la respuesta de la dificultad, y estos lo deben usar 
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en todos los ambientes de la agencia y así conseguir producir educación, conoci-
miento y perseverancia en el buen uso de las instrumentos y el auto cuidado. 
 
MATEO, (2015) en su tesis sugerencia y autentificación de una referencia integra-
dora de instauración de conservación productiva general (TPM) para tener el nivel 
de doctor, España, 2015, 224 pp. Experimentación en una organización empresa-
rial, precisar por qué defraudan los establecimientos de TPM y qué motivos dañan 
la conquista de instauración de los ejemplos de progreso. Tiene un efecto efectivo 
en los organismos 
 
CLARÁ, DOMÍNGUEZ & PÉREZ, (2013) en su tesis Sistema de Administración 
de conservación provechoso general para manufacturar automóviles de la parte 
publica para tener el nivel de Ingeniero Industrial, El Salvador, 2013, 726pp. hacer 
un modo de administración de conservación provechoso general (TPM), hacer un 
modo de administración de conservación general (TPM), dedicado a las organiza-
ciones de régimen, que dispongan de una conjunto de vehículos que les facilite una 
mayor validez de sus acciones. La base con más grado de conclusión del TPM es 
según la indagación es la certeza, aseo y sector del entorno el cual al ser valorado 
demostró una proporción de 66.73%, por lo que se puede decir que en base a este 
punto el modo presente de conservación se ejecuta, pero con tenues carencias en 
cuanto a identificación o a la perseverancia metódica de su acatamiento, por lo que 
se deberán resolver las fallas a breve lapso, para que el modo no deje de ser per-
fecto. 
 
TUAREZ, (2013) en su tesis Boceto de un modo de avance Continuo en una en-
frascadora y mercantilizadora de tragos ligeros del pueblo de Guayaquil por inter-
medio de la utilización del TPM (conservación provechoso general) para tener el 
grado de Magíster en Gestión de la Productividad y la Calidad, Ecuador, 2013, 
167pp. La instauración precisa y progresiva de un modo de avance continuo bajo 
el pensamiento del TPM en el nivel de elaboración y venta de trago ligero. Se 
mejoró las labores de conservación precavido gracias a que los controladores co-
menzaron a hacer las labores principales de revisión de los equipos entre estas 
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labores estaban la evaluación de condición de enroscado y aseo de sensores, acei-
tada principal. El acatamiento del proyecto de conservación inmediato que en el 
mes de enero estaba en un 57% llego a acrecentar al mes de junio al 91%. 
 
Nacionales 
APONTE, (2017) en su tesis experimentación del TPM para optimizar la elabora-
ción en el modo De elaboración de transformadores para la Empresa Promotores 
Eléctricos S.A, Independencia 2017 para tener el nivel de Ingeniero Industrial, 
Perú, 2017, 128pp. establecer que la experimentación del TPM perfecciona el ren-
dimiento del modo de elaboración de transformadores de la empresa Promotores 
Eléctricos S.A, Independencia. La experimentación de la conservación provechoso 
general en el modo de elaboración de transformadores de la empresa Promotores 
Eléctricos S.A, el rendimiento del equipamiento se ha optimizado en un 21.07% 
en nexo a la etapa original, esto intenta decir, la producción 2,23 Unid. / hora ar-
tefacto en la etapa original al avance, se modificó en 2.7 Unid /hora artefacto luego 
de haber experimentado en proceso el TPM. Igualmente, se mejoraría en la reali-
zación de la conservación programada de las maquinas; señal que nos apoyó a 
cuantificar el TPM la cual se ubicó en 80.13% después de la experimentación de 
la herramienta Leam, el mencionado precio en el marco de acciones de Efectividad 
general de las maquinas (OEE) es admisible y se usa cualidades para competir 
siempre en cuando se siga experimentando el avance permanente para pasar a ca-
lificar buena y después a óptimo. Adicionando a esto la conservación autónoma 
luego de la inserción se encuentra en 85.59% con puntuación de buena, vía a la 
grandeza si se sigue con la mejoría. 
 
COLONIA, (2017) en su tesis Experimentación del TPM Para perfeccionar el 
desempeño en la zona De Tintorería De trapos en la organización Telar Camones, 
Puente Piedra-2017 para tener su nivel de Ingeniero Industrial, Perú, 2017, 
147pp.Establecer de qué modo la experimentación del TPM avanza el desempeño 
en el área de tintorería del telar de la organización telar Camones. La experimen-
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tación de TPM optimizo el desempeño en el área de Tintorería der tela en la orga-
nización textil Camones. De un desempeño antes del 68.37% a un 85.56% después 
de la inserción. teniendo un incremento del 17.19%. 
 
ANGELES, (2017) en su tesis experimentación del TPM para optimizar el desem-
peño en la organización Frío Aéreo Asociación Civil Callao 2017 para tener el 
nivel de Ingeniero Industrial, Perú, 2017, 106pp. establecer como la experimenta-
ción del TPM optimiza el desempeño en la organización Frio Aéreo Asociación 
Civil, Callao, 2017. La experimentación del TPM optimiza el desempeño en la 
organización Frio Aéreo, en donde el antes retribuye a una media de 55.59% opti-
mizando al 72.89%, de manera que disminuyo accidentes y defectos en máquinas 
que refrigeran. 
 
APAZA, (2015) en su tesis El Modelo de Mantenimiento Productivo Total TPM 
y su Influencia en la Productividad de la Empresa Minera Chama Perú E.I.R.L. 
ANANEA – 2015 para obtener el grado de Ingeniero Industrial, Perú, 2015, 158pp. 
Desarrollar una forma de conservación basado en conservación inmediato general 
para La Empresa Minera Chama Perú E.I.R.L. y la utilización de indicativos de 
precisión general de la maquinaria OEE. El TPM no anhela ser la respuesta a todos 
los inconvenientes de  la agencia, no es la cura hechiza que solucionara todo. A 
sí mismo, permitirá expandir la precisión global de las maquinarias (OEE), bajará 
algunas carencias y por lo tanto contribuirá a bajar precios que son originados por 
mengua, pausa, labores ineficaces, etc. Lo cual se verterá en utilidad para la agen-
cia y a todos sus trabajadores. 
 
CANALES, (2017) en su teoría experimentación de TPM para optimizar el desem-
peño de las maquinarias en zona de elaboración de la organización Pinturas 
TRICOLOR S.A.C, SJL, 2017, para tener el nivel de Ingeniero Industrial, Perú, 
2017, 110pp. establecer como la experimentación del TPM optimiza el desempeño 
de las maquinarias en la zona de elaboración en la empresa Pinturas Tricolor SAC. 
El desempeño en la elaboración de pintura, ha conseguido ampliar debido a la in-
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serción del TPM ya que bajo los factores que nos ofrece se han alcanzado los si-
guientes productos, primeramente, en rendimiento con la que se calculaba era de 
un 49.64% y luego fue de un 65.57%, siendo un aumento del 15.93%. 
   
1.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.2.1. Variable Independiente 
1.2.1.1. TPM (Mantenimiento Productivo Total) 
BARRIGA (2013) “El TPM es una pericia mezcolanza por una serie de 
labores ordenadas que una vez instauradas ayudan a desarrolla la com-
petitividad de una entidad ejecutor o de función. Se estimar como estra-
tegia, ya que refuerzo a crear idoneidad competitiva a sesgo de la exen-
ción rigurosa y taxonómica de las faltas de los sistemas operativos. El 
TPM permite desigualar una entidad en relación a su debate debido la 
colisión en la minoración de los costos, mejoramiento de las fases de 
respuesta, honrado de dotaciones, el entendimiento que poseen los seres 
humanos y la cualidad de los activos y prestaciones finales” (p.2). 
GARCÍA (2012) “El TPM es un fresco sistema dirección de soporte al 
crecimiento de la industria que transigir tener brigada de fabricación 
siempre listos. Su metodología., sobrellevar por un buen guarismo de 
técnicas de gobernación, establece las pericias adecuadas para la acen-
tuación continua de la fabricación, con miras a alcanzar afrontar con 
triunfo y competitividad, el proceso de universalizar y Apertura Econó-
mica” (p.1). 
CUATRECASAS (2000) “La promulgación del TPM tiene como destino 
vital la obtención de la cúspide rendimiento y valides general de un sis-





   
1.2.1.1.1 Pilares del TPM 
 
CUATRECASAS (2000)” El TPM está integrado por 8 cimientos que 
son base vital de esta técnica, cada una de ellos nos nombra un trayecto 
a seguir para obtener los destinos de expeler o reducir las despiste. Estos 
cimientos son:  
Cimiento 1: Mejoras dirigidas. Son labores que están dirigidas a la enri-
quecer de las técnicas, procedimientos, activos o factores específicos de 
algún bando, detecta oportunamente la pérdida y poner en práctica las 
contramedidas.  
Cimiento 2: conservación autónoma. Son todas tareas que la planilla ope-
rario precede diariamente como son auditoria del bando, limpieza, entre 
otros quehaceres, de igual modo implica la fiscalización del ejecutante 
ante taras menores que no lie cambio de reten o permanencias esquema-
tizadas. La presente pasquina se enfilar en este cimiento ya que es inape-
lable que el ejecutante esté apto de tal manera que pueda ser apto de 
mantener su bando en fetén estado coincidir de manera lógica y sin tara 
alguno.  
M.A = Mantenimiento Autónomo 
C.L.R = Check List Realizados 
C.L.P = Check List Planificados 
 
M.A= 𝐶. 𝐿. 𝑅 C.L.P⁄  
 
Cimiento 3: Conservación proyectada. Es uno de los cimientos más su-
periores en el lucro de una empresa industrial, el JIPM lo aprecia como 
“Conservación Proyectado”, y algunas entidades lo conocen como “Con-
servación provisorio o Conservación esquematizado”. Es el cumulo de 
tareas implantadas con tiempo para alcanzar las metas de cero percances, 
cero percances y cero reveses. Al aplicar este cimiento se puede minimi-
zar el costo de la conservación, pues se expele el estorbo en fase o ren-
table, ya que se podrá implantar y programar el lapso inapelable para la 
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fiscalización de los engranajes o fases. También capacho uno de los ci-
mientos a aplicar puesto que las taras ordinarias en los vehículos de 
transbordo que se generar por la escasez de paradas esquematizadas y la 
falta de conservación exento, que también es un cimiento vital para al-
canzar un bando más eficaz y cero permanencias no esquematizadas. 
 
M.P = Mantenimiento Preventivo 
H.M.R = Hrs. Maq. Realizados Preventivo 
H.M.P = Hrs. Maq. Planificados Preventivo 
M.P= 𝐻. 𝑀. 𝑅 𝐻. 𝑀. 𝑃⁄  
 
Cimiento 4: Conservación de la Condición. Se ocupa máxime de avalar 
la condición, con la obra de normal y avalando que los artilugios están 
en las circunstancias fetén para elaborar cero taras. Realiza controles e 
mediaciones en los componentes de los artilugios o parcela de trabajo, 
asegurar la buena condición de esta.  
Cimiento 5: Previsión de Conservación. Se ocupa de aminorar los im-
portes del Conservación durante su aplicación y anteriormente de esta, 
es decir, se basa en la legalidad de los artilugios y en los cacheos elabo-
rados anteriormente a su fiscalización, es así como se puede describir si 
un artilugio necesita o no un Conservación y que muestras de Conserva-
ción, según sus informes de daños y reformas.  
Cimiento 6: Pedagogía y adiestramiento. Para su uso del TPM el traba-
jador debe ser instruido en ciertas cualidades para la ejecución de sus 
puestos como por prototipo conocer la marcha y la cabal operación de 
los artilugios, aptitud para la reconocimiento y localización de trabas en 
los artilugios, poder aclarar trabas de marcha y ejecuciones de los cursos, 
idoneidad para mantener la ciencia e instruir a otros camaradas, capaci-
dad para obrar y coadyuvar con zonas conectadas con las series indus-
triales. 
Cimiento 7: TPM en agencia. Su labor primaria es desplazar la diploma-
cia de avance y uso gerencial a la agencia, obteniendo que no solo el 
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sector operativo esté involucrado, sino que también la administración y 
agencias, para facultar dirigir un buen mando gerencial en estas. Tiene 
como propósito primario que los avances vengan a la administración y 
oficinas gerenciales, labores de sostén y que no solo sean labores de los 
sectores operativos buscado desarrollar la equidad de la mejoría  
Cimiento 8: Convicción y vía entorno. Este cimiento está vinculado a la 
convicción que ofrece los recintos en relación a manipulación de las ma-
quinarias por parte del equipo a responsable. Además, la limpieza es pri-
mordial porque coopera al avance de los modos. Este cimiento tiene 
como propósito primordial hacer y sostener un medio de labor que ase-
gure el confort del grupo, la pertenencia y la vía entorno, es el cimiento 
delegado del propósito “cero percances”. (p.38) 
1.2.1.2. Efectividad Global de los equipos (OEE) 
CUATRECASAS (2000)” La efectividad global de los equipos (OEE) de 
una planta o un proceso productivo desarrollado por Seiichi Nakajima, 
es el primer abordaje de realidades industriales como sistema complejo. 
Así mismo, es un indicador de cálculo de la productividad específico para 
trabajo con máquinas en el que se puede obtener datos más precisos sobre 
los problemas existentes” (p.95). 
1.2.1.2.1. Cálculo del indicador OEE 
“El OEE resulta de multiplicar las tres razones porcentuales fundamen-
tales de una producción industrial (el rendimiento, la calidad y la dispo-
nibilidad). 
 𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
Disponibilidad: Factor más observable. 
Rendimiento: Propiedad del mantenimiento de acercarse lo más posible 
a la conservación de la capacidad productiva para alcanzar su capacidad 
potencial. 
Calidad: Resultado de comparar la cantidad de bienes o servicios pro-
ducidos dentro de los parámetros de calidad establecidos con la cantidad 
total de bienes o servicios producidos en la realidad. 
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Se definen una medida que engloba distintos valores que permitan iden-
tificar los tipos de deficiencia que presenta los vehículos. Este valor nos 
lo darán las siguientes formulas: 
D= Coeficiente de disponibilidad o fracción de tiempo que el equipo 
está operando. 




      (Cuatrecasas, 2010, p. 116) 
E= Efectividad o Rendimiento de ciclo o nivel de funcionamiento de 
acuerdo con los tiempos de paro. 
𝐸 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 
(ibíd., p. 116) 
C= Coeficiente o tasa de calidad o fracción de la producción obtenida 





(ibíd., p. 116) 
El resultado de las formulas mostraran un porcentaje, para saber el 
punto de inicio del equipo cuya eficiencia se quiere mejorar ( Catrecasas 
y Terrell, 2010, p. 113). 
𝐸𝐺 = 𝐷𝑥𝐸𝑥𝐶 
 
1.2.2. Variable Dependiente:     
1.2.2.1 Productividad 
“Es una mesura frugal de eficiencia que abrevia el atractivo de la creación en 
conexión con el atractivo de los activos dependientes para crearla. 
El Rendimiento puede ser y con asiduidad es tasada en distintas escalas de com-
paración y en dispares estilos” (Griffin, 2010, p.701). 
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GARCÍA (2011) “El rendimiento es básicamente un artilugio verificar. Es el 
ajamiento más vivo, no más potente, de los activos. El rendimiento tiene gran 
relevancia en lo que tolera al mejoramiento de las escalas de vida del servicio 
implicado, de la entidad, la división y el paraje, pues es la circunstancia definido 
de la aptitud; una baja rendimiento crea rebaja e encarecimiento, lo que se tras-
lada en desocupado y penuria con las supeditado pérdidas mezquino. El meollo 
del mejoramiento del rendimiento es labrar más inteligentemente, no labrar en 
aspectos más dura.” (p.4) 
DI STEFANO & ALDERETE (2004) “Puede fijarse al rendimiento como la 
correlación entre la medida de activos y/o servicios rendimiento y la porción de 
uno, dispar o todos los activos utilizados.” (p.3) 
 
 La Producción y los sistemas productivos 
CUATRECASAS (2012) afirma que: 
“Un procedimiento provechoso es descrito como una “función módica” de la entidad, cuyo ob-
jetivo es el logro de uno o más “utilidad o oficio” (según el tipo de entidad y su fabricación), 
para deleitar las exigencias del parroquiano, es decir, a quienes pueda apasionar la dote de dicho 
bien u oficio. La creación se lleva a fin a través de la confección de un compuesto de maniobras 
afiliadas en fase. Por este fundamento al curso de la creación se la calificar en muchas coyuntu-
ras, sentido de realizaciones; es común exponerse a las realizaciones como a la función propia 
de la creación” (p.13). 
 
La elaboración se lleva a fin en una técnica creativa. Los componentes que for-
men dicha técnica, según CUATRECASAS (2012) 
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Figura 5: Elementos de un sistema productivo 
 
 
225: ingredientes de una técnica lucrativo 
Fuente: CUATRECASAS, LL. (2012) 
 Concepto de Productividad 
GARCÍA (2011) “Alude que el rendimiento es el vínculo entre los activos lle-
gados y los activos que fueron usados o los componentes de la creación que ter-
ciaron. 
 
El catálogo de rendimiento revela el buen utilización de todos y cada uno de los 
componentes de la creación, los decisivos e relevantes, en un fase determi-
nado”(p.17). 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎)*100% 
“El rendimiento no es sólo una longitud del rendimiento ni menos, la propor-
ción de activos que se ha forjado. Es una longitud de lo acervo que se han mes-
clado y dedicado los activos para ejecutar los fines peculiares apetecible. 
 
En las entidades confeccionadoras existen los correlativos motivos de creación: 
eficacia, condición, proporción, la vinculo calidad/cantidad, el rango de metas, 
se puede aplicar mejor y valor apegado” (GARCÍA, 2011). 
 
“En conclusión valioso, el Rendimiento radica en crear por sobre el cociente y 
en agradar completamente a los parroquianos manejando de la mejor forma 
oportuna todos los activos vacantes. 
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Se suele cavilar que los solicitores poseen aclaraciones que es latentemente pre-
ciado para la entidad y que ellos regularmente hacen evocaciones que podrían 
engrosar el rendimiento achicar los importes, sin requisa, esta aclaración sólo 
es eficaz si es traspasado a la trayectoria de la entidad; para que esto acontecer, 
los labradores deberían estar en vecindad más profundo con la entidad y así la 
conexión llevaría a una progresión en el rendimiento” (GARCÍA, 2010). 
 
Según CRUELLES (2012) “la enunciación del rendimiento puede esbozar de 
tres portes: 
 




𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
 
Productividad multifactorial: encadena el rendimiento colofón con algunos 




𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 







1.2.2.1. FACTOR DE DESEMPEÑO GENERAL 
 
GRIFFIN (2010) dice lo sucesivo, “La causa del desempeño general es un in-
dicativo común de que también una empresa usa todos sus materiales como 
pericia de hecho, patrimonio, bienes y poder para hacer todos sus beneficios y 
misiones. 
La dificultad más enorme con la causa de desempeño general es que todos los 
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materiales deben decirse en las mismas terminologías (es complejo adicionar ho-
ras de pericia de hecho a la cifra de elementos de una sustancia fundamental en 
forma fundamental). La causa del desempeño general de igual forma da nociones 
acerca del modo en que se deben transformar los temas para optimizar el desem-
peño. Por consiguiente, en general la entidad halla más provechoso contar con un 
razonamiento de desempeño tendencioso. Ese discernimiento usa solo una clase 
de fortuna.” (p.701)  
1.2.2.2. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
a) Eficiencia. GARCÍA (2010) “dice que la eficiencia es la separación 
entre los materiales planificados y la materia prima que se usa concretamente. 
El indicio de eficiencia, dice el excelente uso de los materiales en la optimiza-
ción de un resultado en un sector determinado. Eficiencia es producir excelente 






b) Eficacia. GARCÍA (2010) “dice que es la porción entre los resultados 
logrados y los fines que se tienen establecidos; logrando productos. La señal de 
eficacia dice la buena señal de materializar de un resultado en un lapso estable-




) ∗ 100% 
 
 
c) Efectividad. GARCÍA (2010) “menciona que la precisión es el pro-
ducto entre eficiencia y eficacia; es hacer las cosas, teniendo productos. La se-
ñal de precisión manifiesta una buena mezcla de la eficiencia y eficacia en la 
elaboración de un resultado en un tiempo exacto. Su ecuación es:” 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
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1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General 
 ¿De qué manera la aplicación del TPM mejorara la productividad en el área de 
transporte de la empresa UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019? 
  
1.3.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la aplicación del TPM mejorara la eficiencia en el área de trans-
porte de la empresa UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019? 
 ¿De qué manera la aplicación del TPM mejorara la eficacia en el área de transporte 
de la empresa UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019? 
1.4. Justificación del estudio 
1.4.1. Justificación económica 
 
La aplicación del TPM en la empresa UNION MULTICORP S.A.C. brindara beneficios 
en lo que respecta sociedad, confianza y aseo, logrando así un aumento del desempeño, 
evitando fallos el trabajo que se ofrece, bajando las tarifas del transporte, elaborando más 
alcances en la obra. 
 
 
1.5.2. Justificación social 
La aplicación del TPM permitió mejorar el ambiente de trabajo en los vehículos de trans-
porte, mediante la regla y la higiene; con la meta de bajar considerablemente los acciden-
tes o sucesos que se puedan producir en los vehículos. Esta implementación requirió per-
sonas desprendidas y sobre todo arriesgado con cada fase de tal modo que se obtuvo op-
timizar la labor de movilidad de la agencia UNION MULTICORP S.A.C. 
 
1.5.3. Justificación técnica 
 
Con esta experimentación del TPM se obtuvo una optimización en el desempeño, ya que, 
cada una de sus épocas admitió optimizar las naturalezas de labores en los vehículos, 
optimizando no solo los modos de gentileza y movilidad, sino optimizando el atributo de 
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servicio, reduciendo los periodos de llegada a cada destino y cumpliendo con el tiempo 
estándar de llegada al punto con el cliente, brindando un servicio de calidad y seguridad. 
 
1.5. Hipótesis características y tipos 
1.5.1. Hipótesis General 
La experimentación del TPM optimiza el desempeño en el área de transporte de la agen-




1.5.2. Hipótesis Específicos 
 
La experimentación del TPM mejorara la eficiencia en el área de transporte de la agencia 
UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019 
La experimentación del TPM mejorara la eficacia en el área de transporte de la agencia 
UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. Objetivo General 
 Establecer cómo la experimentación del TPM mejora el desempeño en el sector de 
transporte de la agencia UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Establecer cómo la experimentación del TPM mejora la eficiencia en el sector de 
transporte de la agencia UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019 
 Establecer cómo la experimentación del TPM mejora la productividad en el sector 
de transporte de la agencia UNION MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019 
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2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
En el actual proyecto se aplicó el TPM con el fin de optimizar la pequeña señal de 
rendimiento de la compañía, por ello, el modelo de indagación es utilizada, ya que con-
curre con lo dicho por SALINAS (s.f.), “(el tratado es) utilizado porque sus productos 
se pueden utilizar para la salida rápida e instantánea de los inconvenientes que les 
afecta” (p. 17). 
 
2.1.2. Enfoque 
Por su perspectiva la indagación fue enumerativa, ya que se recogió informaciones con-
tinuas en sustento a los señalizadores de ambas variantes para contestar a nuestro incon-
veniente y examinar la autenticidad o falsía de nuestra suposición. Según SAMPIERI 
(1991) “[…] usa la recopilación de datos para examinar suposiciones, con base en el 
cálculo numérico y el estudio estadístico, para fundar protectores de conducta y ensayar 
suposiciones” (p.4). 
 
2.1.3. Nivel de investigación 
Se especificó cada una de las incógnitas, tanto el TPM (incógnita autónoma) como el 
rendimiento (incógnita supeditada) con el propósito de saber sus suposición o formación 
anticipada, correspondiendo a una formación de calidad expresa porque desea fundar 
una conexión de razón y desenlace, para ello revisa o manifiesta los sucesos, eventos y 
acontecimientos que acontecen en los bártulos del rendimiento además del porque la 
agrupación entre las incógnitas. Como lo indica PEÑA (2012, p.4) “Se encomienda la 
búsqueda el porqué de los acontecimientos mediante el fundamento de alianzas causa-
efecto. En este propósito, las ilustraciones declarativas pueden conquistar tanto de la 
decisión de las razones (investigación post-facto), como de los resultados (indagación 
aplicativa), mediante el examen de suposiciones Sus productos y resultados conforman 




   
2.1.4. Diseño de investigación 
Cuasi- Experimental  
Al respecto HERNÁNDEZ et al. (2010, p. 121) refieren que un experimento es: “[…] 
un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 
(supuestas causas antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación 
tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro 
de una situación de control para el investigador.”  
 
Por su recorrido transitorio las informaciones fueron extensionales, porque se hicieron 
cálculos de la incógnita supeditada (rendimiento) previo y posteriormente de la experi-








 El TPM está conformado por los pilares tiene como finalidad mejorar la producti-
vidad, competitividad y la eficiencia global de los equipos (OEE), este último con 
sus tres derivados: disponibilidad, calidad y efectividad. Reduciendo tiempos 
muertos en procesos, capacidad nominal de los equipos, servicios no conformes, 





El rendimiento es un indicio que cuantifica el trabajo de los materiales para la ela-
boración de un determinado resultado o bien. Para formar el rendimiento, se estu-
diará la efectividad con el tiempo real con respecto al programado, y eficacia con 
la ganancia real con respecto a lo programado. 
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Tabla 4: Matriz de Operacionalización de las Variables 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
“Es el combinado de personas que tienen ciertas particularidades o rasgos que son 
las que se desean formar. Cuando se conoce la cifra de personas que la unen, se 
dice colectividad finita, esta desigualdad es fundamental cuando se forma una 
parte y no toda la colectividad” (Icart, Fuentelsaz & Pulpón, 2006, p. 55).  
De acuerdo a dicho concepto, la población está conformado por todos los servicios 
realizados de los vehículos de servicio del área de transporte de la empresa 
UNION MULTICORP S.A.C. Para fines operacionales, esta población será ana-
lizada por vehículo en un lapso de 30 días.  
 
2.3.2. Muestra 
Según Valderrama (2015), la porción “es un subcontiguo característico de un cos-
mos o colectividad. Es característico, porque refleja lealmente las particularidades 
de la colectividad cuando se experimenta la manera adecuada de porción de la 
cual viene” (p.184). 
La población es igual a la muestra. 
2.3.3. Muestreo 
 
2.3.4. Criterios de inclusión y exclusión 
Criterio de inclusión, la porción está comprendida por 20 vehículos de marca 
Bajaj, modelo torito 4t de los zagueros 5 anuarios para el acopio de antecedentes 
se empleará un informe diario de la flota. 
Criterio de exclusión, la muestra no abarca los vehículos de marcas Piaggio, 
TVS, Lifan, Honda, dado que, no son de mucha rotación y no se tiene registros 
para obtener la información necesaria. También, se deja en claro que no se con-




   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confia-
bilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
La Observación 
La manera que se realizará, es la observación del mantenimiento preventivo, de-
bido que permitirá determinar la cantidad de mantenimientos preventivos que se 
hace, por la cual, se inscribió los resultados y bártulos que se elaboraron por la 
transformación.   
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Ficha de Registro 
El modo de recaudación de informaciones, por lo tanto, es la tarjeta de anotación, 
esbozada en la agenda Microsoft Excel, de modo que se haga las inscripciones 
señaladas de la indagación en el campo de movilidad. 
 
2.4.3. La validez  
La admisión de los recursos de cuantificar es con opiniones de peritos con sa-
piencia en el asunto de elaboración. Certificado de Validez de Instrumento. 
 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
La fiabilidad de la técnica, documentos que son procedentes de principios se-
cundarios, dados por la corporación, estos son formales y por consiguiente la 




2.5. Métodos de análisis de datos 




   
 
 
2.5.2. Análisis inferencial 
EcuRed (2018) indica que “La inferencia estadística o estadística inferencial es 
una parte de la Estadística que comprende los métodos y procedimientos para 
deducir propiedades (hacer inferencias) de una población, a partir de una pe-
queña parte de la misma (muestra). También permite comparar muestras de di-
ferentes poblaciones. Generalmente comprende las pruebas de estimación, pun-
tual o por intervalos de confianza, y las pruebas de hipótesis, paramétricas, como 
la de la media, diferencias de medias, proporciones, etc., y las no paramétricas, 
como la prueba de chi-cuadrado.”(s.p.) 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El indagador se aventura a honrar la autenticidad de los productos, el acatamiento por 
el atributo mental, el aprecio por las certezas diplomáticas, espirituales y éticas; respeto 
por el ámbito natural y la diversidad biológica; obligación colectiva, diplomacia, jurí-
dica y ética; respeto por la reserva; amparar la semejanza de las personas que intervenir 
en la formación; rectitud, etc. 
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2.7.  Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1. Situación Actual 
 
 Nombre de la Empresa: UNION MULTICORP S.A.C. 
 
 RUC: 20515539698 
 
 Fecha de Fundación: 05 – 04 – 2016 
 
 Tipo de Sociedad: Sociedad anónima cerrada 
 
 Estado de la empresa: Activo 
 
 Rubro: Servicio 
 
 A qué se dedica: Transporte  
 
 Dirección: Mz. B1 LOTE. 1 URB. ROSA LUZ – PUENTE PIEDRA 
 
 Teléfono: 995098037 
 
 Contacto: VICENTE RONDAN ESPIRITU 
 
Misión 
Es brindar un servicio de transporte con una atención de calidad para te-
ner éxito en el Perú. Trabajando juntos, desarrollando técnicas, tecnolo-
gías y soluciones originales, innovadoras y de confianza. Gracias a nues-
tra presencia distrital y erudición de los dispares mundos, inclusivo afana-
mos a ser un modelo para otras empresas de transporte. 
 
Visión 
Ser reconocidos como una de las mejores empresas a nivel nacional, 
siendo reconocidos por nuestra manera de hacer las cosas, teniendo en 
cuenta el futuro, no solo para nosotros sino para nuestros clientes que son 





 Alta calidad. 
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 Satisfacción de los consumidores, clientes, proveedores, empleados y so-
cios. 
 Creatividad e Innovación. 
 Trabajo y compromiso del equipo. 
 Planificación, control y ejecución, teniendo como definición clara de res-
ponsabilidades, tareas y metas que serán cumplidas. 





Aplicación del TPM en el área de transporte. Que cuentan con 20 vehículos, mar-
cas como: Bajaj (Torito), Piaggio, TVS.  Con una capacidad de 3 pasajeros y un 
conductor, así mismo, son de GLP y Gasolina. A los vehículos se les realiza man-
tenimiento correctivo, cuando se presenta anomalías raras que puede afligir la 
creación de cada vehículo, se acomoda con el jefe del área para subsanar las ob-
servaciones en el momento o dependiendo de la gravedad. 
Los vehículos trabajan 10 horas al día y los 7 días de la semana dependiendo de 
la producción y del conductor, ya que, están expuestos de diferentes condiciones 
ambientales mayores a 40º, a ruidos, polvo. Los vehículos trabajan con GLP y 
gasolina, ya sea, el caso de cada uno, como también aceite, líquido de freno. 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 6: Organigrama de la Empresa 
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Se tomará 20 vehículos marca Bajaj modelo Torito con el objetivo de contar con 
la eficiencia, eficacia y rendimiento en el campo de transporte de la entidad 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. 
 




Conductor: Persona que está a su cargo un vehículo. 
Área de Control: Lugar donde se registra los vehículos. 
Unidad de Servicio: Vehículo de transporte menor o mototaxi. 
Zona de Embarque: Lugar donde se ubica los vehículos para su salida con los pasajeros o 
clientes.  
Figura 7: Diagrama Funcional de Transporte 
Fuente: Elaboración Propia 
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Falta de limpieza, inspecciones de los vehículos 
 
A los vehículos no les dan el mantenimiento adecuado, esto se puede evidenciar 
al pasar por el paradero de la empresa, ya que, está rodeado de polvo y eso oca-
siona que el interior del vehículo se encuentre de polvo en casi todas las ocasiones 
que se estacionan en el paradero, los conductores no lo limpian a cada momento, 
ya que, tienen que transportar a los pasajeros y eso también ocasiona que el motor 
y sus componentes sufran daños a largo tiempo y así sufran desperfectos mecáni-
cos, aparte de que no le realizan los mantenimientos que indica el manual de cada 
vehículo. Así mismo, se puedo encontrar que en la figura 7 el vehículo no contaba 
con la mica derecha delantera y con un leve choque en la parte derecha intermedia. 
También, en la figura 8 se observó que le faltaba mantenimiento del carburador, 




























Figura 8: Vehículo Menor 
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Falta de mantenimiento preventivo a las máquinas 
 
También, no solo es el mantenimiento básico que se realiza a cada vehículo, sino 
que, se le tiene que hacer a veces descartes de partes que se tienen que cambiar de 
acuerdo al uso que se le da día a día, el mantenimiento preventivo de preferencia 
en este caso se debería de hacer inter diario, ya que, los vehículos están expuesto 
a variaciones de temperatura, ruido, polvo u otros. Como se puede apreciar en la 
figura 9 el filtro de aire cuenta con una suciedad considerable, al igual que la figura 












   
Figura 10: Infraestructura del vehículo menor (motor) 
 
 








   
Situación antes de las variables 
Situación antes de la aplicación de la variable independiente (TPM) 
Con respecto a la variable independiente (TPM) los indicadores con los check list 
(actividades de inspecciones y limpieza) realizados por cada conductor y las horas 
de mantenimiento preventivo que demora en cada vehículo dependiendo de la si-
tuación. Como en el periodo previo a la aplicación del TPM, no se desarrollaba 
estas actividades no se tiene datos. 
Pero si se tiene la siguiente información del tiempo de averías (TA) de los vehícu-
los como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5:Toma de Tiempos de los Vehículos 
Día     
 144 160 120 24 
2 165 160 120 45 
3 125 160 102 23 
4 136 160 114 22 
5 142 160 118 24 
6 156 160 111 45 
7 155 160 110 45 
8 137 160 101 36 
9 146 160 103 43 
10 152 160 122 30 
11 169 160 130 39 
12 148 160 127 21 
13 146 160 102 44 
14 147 160 110 37 
15 144 160 107 37 
16 135 160 106 29 
17 161 160 116 45 
18 133 160 112 21 
19 159 160 122 37 
20 153 160 107 46 
21 155 160 119 36 
22 151 160 130 21 
23 148 160 128 20 
24 154 160 109 45 
25 134 160 102 32 
26 123 160 101 22 
27 165 160 125 40 
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28 150 160 129 21 
29 137 160 112 25 
30 175 160 126 49 
 TOTAL 4445 4800 3441 1004 
 
 
Los datos son expresados en horas: 
TT: Tiempo total 
TR: Tiempo requerido para producir 
TF: Tiempo de funcionamiento de los vehículos libre de paros. 
TA: Tiempo de averías de los vehículos. 
 
En la tabla 6, se observa que los tiempos totales requeridos para la producción 
dentro de los tiempos encontramos el tiempo de funcionamiento de los vehículos 
libre de paros y los tiempos de averías de los vehículos. Registrados 30 días en 
septiembre del 2018. Las sumas de los tiempos de averías de los vehículos llegan 
a un total de 1004 horas, estos tiempos se tratará de bajar con la implementación 
del mantenimiento autónomo y preventivo en los vehículos de la empresa UNIÓN 
MULTICORP. 
 
Situación antes de la aplicación de la variable Productividad 
 
En el área de transporte se brinda el servicio de movilidad de pasajeros y se mide 
la producción en viajes realizados por día. En la tabla 6, se muestra la producción 
registrados por el lapso de 30 días en Octubre del 2018. 
 
En la tabla 6, se tiene las 30 observaciones según la población, el tiempo progra-
mado para la producción y el tiempo real de funcionamiento de los vehículos, con 
los datos que son los recursos empleados, podemos hallar la eficiencia. Así 
mismo, se tiene la ganancia obtenido por día con respecto a lo planificado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 6, se muestra los datos medidos de la variable dependiente (Producti-
vidad) antes de la implementación del TPM en el área de transporte, se detalla las 
horas de funcionamiento de los vehículos y las ganancias. 
 











Real Eficacia Productividad 
 190 132 69,47% 1000 670 67,00% 46,55% 
2 190 123 64,74% 1000 800 80,00% 51,79% 
3 190 126 66,32% 1000 700 70,00% 46,42% 
4 190 138 72,63% 1000 630 63,00% 45,76% 
5 190 134 70,53% 1000 770 77,00% 54,31% 
6 190 135 71,05% 1000 620 62,00% 44,05% 
7 190 133 70,00% 1000 570 57,00% 39,90% 
8 190 121 63,68% 1000 750 75,00% 47,76% 
9 190 133 70,00% 1000 690 69,00% 48,30% 
10 190 129 67,89% 1000 580 58,00% 39,38% 
11 190 127 66,84% 1000 680 68,00% 45,45% 
12 190 125 65,79% 1000 720 72,00% 47,37% 
13 190 135 71,05% 1000 680 68,00% 48,32% 
14 190 123 64,74% 1000 730 73,00% 47,26% 
15 190 133 70,00% 1000 550 55,00% 38,50% 
16 190 138 72,63% 1000 640 64,00% 46,48% 
17 190 138 72,63% 1000 580 58,00% 42,13% 
18 190 122 64,21% 1000 600 60,00% 38,53% 
19 190 139 73,16% 1000 680 68,00% 49,75% 
20 190 129 67,89% 1000 650 65,00% 44,13% 
21 190 124 65,26% 1000 650 65,00% 42,42% 
22 190 134 70,53% 1000 640 64,00% 45,14% 
23 190 132 69,47% 1000 800 80,00% 55,58% 
24 190 129 67,89% 1000 580 58,00% 39,38% 
25 190 139 73,16% 1000 760 76,00% 55,60% 
26 190 129 67,89% 1000 600 60,00% 40,74% 
27 190 121 63,68% 1000 580 58,00% 36,94% 
28 190 129 67,89% 1000 560 56,00% 38,02% 
29 190 128 67,37% 1000 750 75,00% 50,53% 
30 190 139 73,16% 1000 580 58,00% 42,43% 
TOTAL 5700 3917 68,72% 30000 19790 65,97% 45,30% 
 
Nota 1: Tiempo programado es el tiempo de trabajo (horas) de los vehículos activos en la em-
presa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 12, se muestra el comportamiento del tiempo real de los vehículos en relación a 
lo planificado. 
 




En la figura 13, se muestra el comportamiento de la eficacia durante los 30 días que se realizó, 


























FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 14 20 70,00% 4 8 50,00% 35,00% 
2 17 20 85,00% 3 8 37,50% 31,88% 
3 15 20 75,00% 5 8 62,50% 46,88% 
4 12 20 60,00% 3 8 37,50% 22,50% 
5 13 20 65,00% 5 8 62,50% 40,63% 
6 13 20 65,00% 5 8 62,50% 40,63% 
7 16 20 80,00% 5 8 62,50% 50,00% 
8 12 20 60,00% 4 8 50,00% 30,00% 
9 12 20 60,00% 5 8 62,50% 37,50% 
10 12 20 60,00% 5 8 62,50% 37,50% 
11 15 20 75,00% 5 8 62,50% 46,88% 
12 12 20 60,00% 3 8 37,50% 22,50% 
13 12 20 60,00% 4 8 50,00% 30,00% 
14 17 20 85,00% 5 8 62,50% 53,13% 
15 13 20 65,00% 3 8 37,50% 24,38% 
16 16 20 80,00% 5 8 62,50% 50,00% 
17 17 20 85,00% 4 8 50,00% 42,50% 
18 12 20 60,00% 3 8 37,50% 22,50% 
19 13 20 65,00% 3 8 37,50% 24,38% 
20 12 20 60,00% 5 8 62,50% 37,50% 
21 14 20 70,00% 4 8 50,00% 35,00% 
22 14 20 70,00% 4 8 50,00% 35,00% 
23 17 20 85,00% 3 8 37,50% 31,88% 
24 15 20 75,00% 4 8 50,00% 37,50% 
25 12 20 60,00% 5 8 62,50% 37,50% 
26 16 20 80,00% 3 8 37,50% 30,00% 
27 17 20 85,00% 4 8 50,00% 42,50% 
28 12 20 60,00% 3 8 37,50% 22,50% 
29 15 20 75,00% 3 8 37,50% 28,13% 
30 15 20 75,00% 3 8 37,50% 28,13% 
 
 
Nota 1: Los tiempos tomados son en horas. 
En la tabla 7, se puede visualizar que los tiempos operativos varían, ya que, no lo realizan de 
manera correcta, por eso que algunos vehículos se quedan varados en la pista y se los tiene que 
remolcar por problemas mecánicos u otros. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Al igual, que, en la efectividad, ocurre un asunto parecido, ya que, la operatividad por paros lo 











En la figura 15, se muestra el comportamiento de las Hrs. Maq. Realizados Preventivo con re-




FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.7.2. Propuesta de Mejora 
 
Tabla 8:Alternativas de Solución 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Alternativas de Solución 
Análisis Modal De Fallas Y Sus Efectos (AMFE) 
ÁLVAREZ (2018) “El diseño e implantación de medidas definidas en un AMFE, incrementan 
la seguridad del proceso de dispensación de medicamentos con Sistemas Automatizados de 
Dispensación. Nuestro estudio ofrece una metodología apropiada para realizar una correcta pla-
nificación de la instalación de los SAD, así como el seguimiento y evaluación continuos de su 
utilización, claves para garantizar la seguridad de esta tecnología” (p.13). 
5S 
RODRIGUEZ (2010), “La estrategia de las 5S es una metodología práctica para el estableci-
miento y mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a fi n de 
mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la vida diaria. Está integrado 
por cinco palabras japonesas que inician con la letra “s”, que resumen tareas simples que faci-
litan la ejecución eficiente de las actividades laborales” (p.3). 
Kaizen 
IMAI (2001), “Puesto que KAIZEN principia reconociendo que cualquier compañía tiene pro-
blemas, KAIZEN los soluciona estableciendo una cultura empresarial, en la cual todos pueden 
admitir libremente estos problemas. Los problemas pueden ser tanto unifuncionales como fun-
cionales transversales. Por ejemplo, el desarrollo de un producto nuevo es una situación fun-
cional transversal típica, porque incluye la colaboración y esfuerzos conjuntos de personas de 















Análisis Modal de Fallas 
y sus Efectos (AMFE) 4 3 5 5 17 
5S 3 4 5 5 17 
Kaizen 3 4 5 5 17 
TPM 5 4 5 5 19 
     70 
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Mantenimiento Productivo Total (TPM)  
IMAI (2001), “El mantenimiento productivo total está dirigido a la maximización de la efecti-
vidad del equipo durante toda la vida del mismo. El MPT involucra a todos los empleados de 
un departamento y de todos los niveles; motiva a las personas para el mantenimiento de la planta 
a través de grupos pequeños y actividades voluntarias, y comprende elementos básicos como el 
desarrollo de un sistema de mantenimiento, educación en el mantenimiento básico, habilidades 
para la solución de problemas y actividades para evitar las interrupciones. La alta administra-
ción debe crear un sistema que reconozca y recompense la habilidad y responsabilidad de todos 
para el MPT” (p.23-24). 
 
Cronograma de Implementación 
2.7.3. Implementación de la propuesta 
EL objetivo principal de la implementación del TPM es obtener la máxima eficiencia global 
de los equipos o vehículos (OEE), de un sistema productivo. El desarrollo del TPM estará fi-
jado en la eliminación de tiempos de vacío o muertos. Calidad de vida de los equipos y incre-
mento del sistema productivo. 
 Mejora de la funcionalidad de los vehículos. 
 Establecimiento de un mantenimiento autónomo en el vehículo. 
 Optimizar los trabajos de mantenimiento. 
 Gestión de mantenimiento preventivo. 
 Capacitación y entrenamiento a los trabajadores. 
 Política de prevención de mantenimiento. 
Figura 16:Cronograma de Implementación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para desarrollar efectivamente un programa de mantenimiento productivo total (TPM), se desa-
rrollará en cuatro etapas establecidas y cada una con distintos objetivos, introducción, prepara-
ción, implantación y estabilización, desarrollando estas fases descomponiéndolas en 12 etapas 
que formaran parte del proceso de implantación para un sistema de calidad que va dirigido a la 
mejora continua que se aplicara a la gestión de mantenimiento. 
 
Fase de preparación 
En la primera parte es importante una buena planificación muy detallada del programa del man-
tenimiento productivo total (TPM) que evite futuros cambios durante el periodo de implanta-
ción, que podría originar algún retraso. 
 
Etapa 1: Anuncio de la alta dirección de la decisión de aplicar el TPM. 
La gerencia de la empresa UNIÓN MULTICORP S.A.C. debe informar la noticia a todo el 
personal, la intención de desarrollar un plan de mantenimiento productivo total (TPM) en la 
empresa y transmitir las ganas positivas de ese proyecto, por ende, tendrá que realizarlo por 
medio de reuniones internas, etc. (Figura 18) 
 
 
Figura 17:Reuniones de la alta dirección con los trabajadores 
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Etapa 2: Información del TPM 
En esta etapa se tendrá que difundir la política mediante la realización de campañas informati-
vas y tendrá que tener el alcance en general donde se les permite asimilar el concepto del TPM 













Etapa 3: Estructura promocional del TPM 
Por temas de recursos y ambientes no se puede aplicar esta etapa. 
 
Etapa 4: Establecer políticas básicas TPM y objetivos 
Es preferible que los objetivos y políticas se señalen para el TPM se produzcan de la interacción 
del personal que lo conforman y cuáles son los planes a seguir a mediano y largo plazo. Analizar 
el punto de inicio de la organización, tener conocimiento de la situación actual, disponer de 
datos sobre las averías y fallas, rendimiento, etc. 
 
Etapa 5: Desarrollo de un plan maestro TPM 
Esta etapa es importante, ya que, se establecerá un plan para la implantación del TPM que 
entregará actividades en secuencia para lograr las metas y objetivos. Las actividades principales 
serán: 
 Establecimiento de un programa de mantenimiento Autónomo que será llevado por los 
operarios de la empresa. 
 Mejorar la efectividad del equipo. (Anexo 6) 
Figura 18: Campaña Informativa 
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 Establecimiento de un programa de mantenimiento planificado desarrollado por el perso-
nal de mantenimiento (mecánicos). (Anexo 5) 
 Consolidar la calidad. 
 Formar y entrenar a los operarios para aumentar sus aptitudes. (Figura 20) 
 
Fase de introducción 
 
Etapa 6: Arranque del TPM 
En este punto arranca el TPM, es conveniente lanzarlo en una situación formal donde se reúnan 
todos los trabajadores y representantes de las empresas relacionadas en donde se informa todas 






Figura 19:Formando a los operarios y sus capacidades 
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Fase de implantación  
En esta fase de implantación se desarrollarán todas las situaciones que fueron planificadas an-
teriormente, nombres de las personas responsables y con las fechas de cada cumplimiento, de-
finiendo de un plan de acción para todo el periodo que dure el proyecto. 
 
Etapa 7: Mejorar la efectividad del equipo 
Se crearán grupos multifuncionales de trabajo que los conformarán por profesionales del área, 
técnicos en mantenimiento y los operarios con el objetivo de eliminar pérdidas u incrementar 
la efectividad de los vehículos. Al elegirse el área de transporte, se evaluará cuidadosamente 
los vehículos de transporte de tal forma que se obtenga mejoras significativas en un período 







Figura 20: Invitando a empresas relacionadas y autoridades municipales 
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Figura 21: Selección de vehículo 
Figura 22: Selección de vehículo 
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Etapa 8: Establecer un programa de mantenimiento autónomo  
Esta etapa es una de las más importantes en el desarrollo del TPM, dado que, los trabajadores 
tendrán una participación activa en las actividades diarias que respectan al mantenimiento los 



















Etapa 9: Establecimiento de un programa de mantenimiento planificado  
En esta etapa se establecerá un plan de mantenimiento programado o periódico para que pueda 
ser realizado por la sección de mantenimiento. (Anexos 5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17) (Figura 
25) 
Figura 23: Mantenimiento Diario 
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Etapa 10: Formación para elevar capacidades de operación y mantenimiento 
Para conseguir el mantenimiento eficaz y eficiente es importante incrementar las habilidades 






Figura 24:Mantenimiento Preventivo 
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Etapa 11: Fase de consolidación 
Consolidación del TPM y elevación de los objetivos 
El paso final para la implementación de un programa TPM es mantener y perfeccionar las me-
joras que tuvo como resultado cada una de las etapas anterior. El progreso obtenido deberá ser 
cuantificable y dar a conocer a todos los operarios de la empresa para que aprecien su esfuerzo 









Figura 25:Entrenando a los líderes de grupo 
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2.7.4. Resultados de la Implementación 
2.7.4.1. Post Test 
















 190 188 98,95% 1000 940 94,00% 93,01% 
2 190 175 92,11% 1000 900 90,00% 82,89% 
3 190 175 92,11% 1000 900 90,00% 82,89% 
4 190 179 94,21% 1000 900 90,00% 84,79% 
5 190 182 95,79% 1000 890 89,00% 85,25% 
6 190 186 97,89% 1000 940 94,00% 92,02% 
7 190 187 98,42% 1000 850 85,00% 83,66% 
8 190 190 100,00% 1000 870 87,00% 87,00% 
9 190 185 97,37% 1000 880 88,00% 85,68% 
10 190 183 96,32% 1000 900 90,00% 86,68% 
11 190 170 89,47% 1000 940 94,00% 84,11% 
12 190 181 95,26% 1000 850 85,00% 80,97% 
13 190 190 100,00% 1000 860 86,00% 86,00% 
14 190 173 91,05% 1000 900 90,00% 81,95% 
15 190 177 93,16% 1000 880 88,00% 81,98% 
16 190 189 99,47% 1000 890 89,00% 88,53% 
17 190 183 96,32% 1000 950 95,00% 91,50% 
18 190 170 89,47% 1000 900 90,00% 80,53% 
19 190 187 98,42% 1000 920 92,00% 90,55% 
20 190 173 91,05% 1000 890 89,00% 81,04% 
21 190 181 95,26% 1000 870 87,00% 82,88% 
22 190 184 96,84% 1000 940 94,00% 91,03% 
23 190 181 95,26% 1000 870 87,00% 82,88% 
24 190 190 100,00% 1000 930 93,00% 93,00% 
25 190 186 97,89% 1000 890 89,00% 87,13% 
26 190 172 90,53% 1000 910 91,00% 82,38% 
27 190 180 94,74% 1000 880 88,00% 83,37% 
28 190 183 96,32% 1000 890 89,00% 85,72% 
29 190 173 91,05% 1000 850 85,00% 77,39% 
30 190 189 99,47% 1000 930 93,00% 92,51% 
TOTAL 5700 5442 95,47% 30000 26910 89,70% 85,64% 
 
Nota 1: Tiempo programado es el tiempo de trabajo (horas) de los vehículos activos en 
la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el área de transporte se brinda el servicio de movilidad de pasajeros y se mide la 
producción en viajes realizados por día. En la tabla 9, se muestra la producción regis-
trados por el lapso de 30 días en Abril del 2019. 
 
En la tabla 9, se tiene las 30 observaciones según la población, el tiempo programado 
para la producción y el tiempo real de funcionamiento de los vehículos, con los datos 
que son los recursos empleados, podemos hallar la eficiencia. Así mismo, se tiene la 
ganancia obtenido por día con respecto a lo planificado. 
 
En la tabla 9, se muestra los datos medidos de la variable dependiente (Productividad) 
antes de la implementación del TPM en el área de transporte, se detalla las horas de 
funcionamiento de los vehículos y las ganancias. 
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1 18 20 90,00% 6 8 75,00% 67,50% 
2 20 20 100,00% 7 8 87,50% 87,50% 
3 17 20 85,00% 6 8 75,00% 63,75% 
4 17 20 85,00% 8 8 100,00% 85,00% 
5 17 20 85,00% 7 8 87,50% 74,38% 
6 19 20 95,00% 6 8 75,00% 71,25% 
7 17 20 85,00% 8 8 100,00% 85,00% 
8 20 20 100,00% 7 8 87,50% 87,50% 
9 19 20 95,00% 7 8 87,50% 83,13% 
10 18 20 90,00% 8 8 100,00% 90,00% 
11 18 20 90,00% 8 8 100,00% 90,00% 
12 17 20 85,00% 7 8 87,50% 74,38% 
13 20 20 100,00% 7 8 87,50% 87,50% 
14 19 20 95,00% 6 8 75,00% 71,25% 
15 19 20 95,00% 8 8 100,00% 95,00% 
16 19 20 95,00% 7 8 87,50% 83,13% 
17 19 20 95,00% 6 8 75,00% 71,25% 
18 20 20 100,00% 8 8 100,00% 100,00% 
19 20 20 100,00% 6 8 75,00% 75,00% 
20 18 20 90,00% 7 8 87,50% 78,75% 
21 20 20 100,00% 7 8 87,50% 87,50% 
22 18 20 90,00% 6 8 75,00% 67,50% 
23 17 20 85,00% 8 8 100,00% 85,00% 
24 17 20 85,00% 6 8 75,00% 63,75% 
25 18 20 90,00% 6 8 75,00% 67,50% 
26 19 20 95,00% 8 8 100,00% 95,00% 
27 20 20 100,00% 6 8 75,00% 75,00% 
28 17 20 85,00% 6 8 75,00% 63,75% 
29 17 20 85,00% 6 8 75,00% 63,75% 
30 17 20 85,00% 6 8 75,00% 63,75% 
 
Nota 1: Los tiempos tomados son en horas. 
En la tabla 10, se puede visualizar que los tiempos operativos varían, ya que, realizan de manera 
correcta, por eso que los vehículos no se quedan varados en la pista y no se los tiene que remol-
car por problemas mecánicos u otros. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual, en los Check List, ocurre un asunto parecido, ya que, se realiza en su mayoría un 








En la figura 27, se muestra el comportamiento de las Hrs. Maq. Realizados Preventivo con re-






   
2.4.7.2. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
En la tabla 11, se puede apreciar el precio de servicio de transporte por servicio (cada salida 
del vehículo) que es 3 soles, al igual, que el costo variable que es de 2 sol por día de trabajo. 
 
 
Tabla 11: Datos del servicio 
incremento de servicio 50 serv/dia 
 400 dias 
 10400 mes 
precio del servicio 3 S/./serv 
incremento de servicio 31200 S/./mes 
COSTO VARIABLE 2 S/./día 
INCREMENTO DE COSTO VARIABLE 20800  
  Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 28, se observa el flujo de caja, el incremento del servicio por un lapso de 12 meses 
que es de 31200 soles, al igual que el costo variable que es de 20800 soles en un período de 12 
meses, por ende, se puede obtener un margen de contribución de 10400 soles en el mismo pe-
ríodo.  
 
También, el costo de mantenimiento es de 9500 soles donde está conformado por todos los 
costos que conforman la sustentabilidad de la herramienta en la empresa.  
 
La inversión es de 4000 soles para la implementación de la herramienta y realizando la opera-
ción en el flujo de caja, se obtiene un VAN de 6,129.57 soles, por ende, el proyecto es viable, 
ya que, se obtiene ganancia por la aplicación de la herramienta. El TIR es de 20%, por ello, el 
proyecto se aprueba ya que es mayor a 0. 
B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser 
considerado. 
B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 
B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 
 
El beneficio/costo es 1,5, significa que los beneficios superan los costos, por ello, el proyecto 







Fuente: Elaboración Propia 
Figura 28: Flujo de Caja 
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3. Método de Análisis de Datos 
3.1. Análisis Descriptivo 





Según la tabla 12, el mínimo antes y después de la implementación del TPM, fue del 23,00% 
y 64,00% respectivamente, además la media antes y después del TPM, fue del 35,33% y 
78,57% respectivamente (Observar la figura 29). En cuanto a la desviación estándar antes y 














   






Según la tabla 13, Mantenimiento Autónomo, el mínimo antes y después de la implementa-
ción del TPM, fue del 60,00% y 85,00% respectivamente, además la media antes y después 
del TPM, fue del 70,33% y 91,83% respectivamente (Observar la figura 30). En cuanto a la 










 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
MantAuto_PRE 30 ,60 ,85 ,7033 ,09553 
MantAuto_POST 30 ,85 1,00 ,9183 ,05943 











Según la tabla 14, Mantenimiento Preventivo, el mínimo antes y después de la implementa-
ción del TPM, fue del 63,00% y 100,00% respectivamente, además la media antes y después 
del TPM, fue del 50,37% y 85,57% respectivamente (Observar la figura 31). En cuanto a la 











 Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
MantPreven_PRE 30 ,38 ,63 ,5037 ,10890 
MantPreven_POST 30 ,75 1,00 ,8557 ,10457 
N válido (por lista) 30     
Figura 31 
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Variable Dependiente (Productividad) 
 
     Tabla 15 
 
Según la tabla 15, la productividad, el mínimo antes y después de la implementación del TPM, 
fue del 37,00% y 77,00% respectivamente, además la media antes y después del TPM, fue del 
45,27% y 85,73% respectivamente (Observar la figura 32). En cuanto a la desviación estándar 














  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
VD_PRE 30 ,37 ,56 ,4527 ,05252 
VD_POST 30 ,77 ,93 ,8573 ,04307 
N válido (por 




   
Eficiencia 
 
    Tabla 16 
 
 
Según la tabla 16, la eficiencia, el mínimo antes y después de la implementación del TPM, fue 
del 64,00% y 89,00% respectivamente, además la media antes y después del TPM, fue del 
68,77% y 95,33% respectivamente (Observar la figura 33). En cuanto a la desviación estándar 




























   
Eficacia 
 
   Tabla 17 
 
 
Según la tabla 17, la eficacia, el mínimo antes y después de la implementación del TPM, fue 
del 55,00% y 85,00% respectivamente, además la media antes y después del TPM, fue del 
65,97% y 89,70% respectivamente (Observar la figura 34). En cuanto a la desviación estándar 











   
3.2. Análisis Inferencial 
 
Variable Dependiente (Productividad) 
Ha: La aplicación del TPM mejora la productividad en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la productividad antes y después tienen un comporta-
miento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
de 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wil-
koxon. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla  18, se puede confirmar que la significancia de la productividad antes y después 
es 0,956 y 0,931, dado que la productividad antes y después es mayor que 0.05, por con-
siguiente y de acuerdo con la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrasta-
ción de la hipótesis el uso de un estadígrafo paramétrico, para este caso se utilizará la 
prueba de T-Student 
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Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación del TPM no mejora la productividad en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Ha: La aplicación del TPM mejora la productividad en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µPa ≥ µPd 
 
Ha: µPa < µPd 
 
 Comparación de medias de productividad antes y después con T-Student 
Tabla 19  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la tabla 19, ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (45,27) es 
menor que la media de la productividad después (85,73), por consiguiente no se cumple 
Ho: µPa ≤ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación del TPM no 
mejora la productividad, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual 
queda demostrado que la aplicación del TPM no mejora la productividad en el área de 
transporte de la empresa UNIÓN MULTICORP S.A.C., como lo indica en el histograma 









   
Eficiencia 
 
Ha: La aplicación del TPM  mejora la eficiencia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la productividad antes y después tienen un comporta-
miento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
de 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wil-
koxon. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la tabla 20, se puede confirmar que la significancia de la eficiencia antes y después es 
0,924 y 0,935, dado que la eficiencia antes y después es mayor que 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo con la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la 






   
Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación del TPM  no mejora la eficiencia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Ha: La aplicación del TPM  mejora la eficiencia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µPa ≥ µPd 
 
Ha: µPa < µPd 
 
Comparación de medias de la eficiencia antes y después con T-Student 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 21, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (68,77) es 
menor que la media de la eficiencia después (95,33), por consiguiente no se cumple Ho: 
µPa ≤ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación del TPM  no mejora 
la eficiencia, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demos-
trado que la aplicación del TPM  mejora la eficiencia en el área de transporte de la empresa 








   
Eficacia 
 
Ha: La aplicación del TPM  mejora la eficacia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la eficiencia antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad de 30, se 




Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
 
Prueba de normalidad de la Eficacia con Shapiro Wilk 
         
        Tabla 22  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 22, se puede confirmar que la significancia de la eficacia antes y después es 
0,942 y 0,945, dado que la eficacia antes y después es mayor que 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo con la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la 









   
Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación del TPM  no mejora la eficacia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Ha: La aplicación del TPM mejora la eficacia en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C. – Lima- 2019. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µPa ≥ µPd 
 
Ha: µPa < µPd 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 23, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (65,97) es menor 
que la media de la eficacia después (89,70), por consiguiente no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, 
en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación del TPM  no mejora la efica-
cia, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
la aplicación de la aplicación del TPM mejora la eficacia en el área de transporte de la 





















   
 En el avance de la indagación se comprobó que implementando el (TPM) Conservación 
provechosa Total para mejorar la productividad en el área de transporte de la empresa 
UNIÓN MULTICORP S.A.C., se pudo alcanzar los objetivos a través del nivel de cum-
plimiento de la disponibilidad, calidad, efectividad; por lo tanto, influyo en el incre-
mento del índice de disponibilidad, índice de efectividad y índice de calidad. Por ende, 
fortalece las bases para lograr la mejora continua en la empresa. 
 Los resultados con respecto a la productividad comprueban que la hipótesis general de 
investigación fue aceptada con una significancia de 0,000. En tal sentido, se afirma que 
la aplicación del Mantenimiento Productivo Total produce una mejora de la productivi-
dad en un 40,00%, debido a que la media de la productividad antes fue 0,4527 y después 
0,8573. La mejora mencionada anteriormente, lo respalda TUAREZ, que en su tesis 
“Diseño de un Sistema de Mejora Continua en una Embotelladora y Comercializadora 
de Bebidas Gaseosas de la Ciudad de Guayaquil por Medio de la Aplicación del TPM 
(Mantenimiento Productivo Total)”, se optimizo las tareas de mantenimiento preventivo 
gracias a que los operadores empezaron a realizar las tareas básicas de inspección de las 
maquinas entre estas actividades estaban la inspección de estado de tornillería, limpieza 
de sensores, lubricación básica. El cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 
que en el mes de Enero estaba en un 57%  llego a aumentar al mes de Junio al 91%. 
 Los resultados con respecto a la eficiencia comprueban que la primera hipótesis especí-
fica de investigación fue aceptada con una significancia de la prueba de 0,000. En tal 
sentido, se mantiene la aplicación del Mantenimiento Productivo Total produce una me-
jora en la eficiencia en un 25,00%, por que la media de la eficiencia antes fue 0,6877 y 
después 0,9533. La mejora que se menciona anteriormente, es respaldada por 
COLONIA, en su tesis “Aplicación del TPM Para Mejorar la Productividad en el Área 
de Tintorería de Telas en la Empresa Textiles Camones, Puente Piedra-2017”, aplicó un 
intenso análisis para identificar las falencias del mantenimiento, por ello, la productivi-
dad antes es de 68,37% y después 85,56% de la implementación. Obteniendo un incre-
mento de 17,19%. 
 Los resultados con respecto a la eficacia comprueban que la primera hipótesis específica 
de investigación fue aceptada con una significancia de la prueba de 0,000. En tal sentido, 
se mantiene la aplicación del Mantenimiento Productivo Total produce una mejora en 
la eficacia en un 30,00%, por que la media de la eficiencia antes fue 0,6597 y después 
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0,8970. La mejora que se menciona anteriormente, es respaldada por ANGELES, en su 
tesis “Aplicación del TPM Para Mejorar la Productividad en la Empresa de Frío Aéreo 
Asociación Civil Callao 2017”, aplicó un detallado análisis para identificar las falencias 
del mantenimiento, por ello, la productividad antes es de 55,59% y después 72,89% de 
la implementación. Obteniendo un incremento de 17,30%%. 
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 Se comprobó con un 95% de nivel de confianza que la aplicación el Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) en el área de Transporte de la Empresa UNIÓN MULTICORP 
S.A.C. se logró incrementar la productividad de los vehículos menores en un 40,00%, 
puesto que la media de la operatividad antes fue de 45,27% y después es 85,73% lo cual 
se evidenció en el incremento de la cantidad de unidades en funcionamiento. Para lograr 
ello se emplearon las herramientas que conforman el TPM, que son la disponibilidad, 
efectividad y calidad, mejorar el mantenimiento preventivo. Así mismo, al realizar el 
análisis inferencial con el estadígrafo de T-Student, se determinó una significancia de 
la prueba de 0.000, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis de investigación. 
 Se comprobó con un 95% de nivel de confianza que la aplicación el Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) en el área de Transporte de la Empresa UNIÓN MULTICORP 
S.A.C. se logró incrementar la eficiencia de los vehículos menores en un 25,00%, puesto 
que la media de la operatividad antes fue de 68,77% y después es 95,33% lo cual se 
evidenció en el incremento de la cantidad de unidades en funcionamiento. Para lograr 
ello se emplearon las herramientas que conforman el TPM, que son la disponibilidad, 
efectividad y calidad, mejorar el mantenimiento preventivo. Así mismo, al realizar el 
análisis inferencial con el estadígrafo de T-Student, se determinó una significancia de 
la prueba de 0.000, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis de investigación. 
 Se comprobó con un 95% de nivel de confianza que la aplicación el Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) en el área de Transporte de la Empresa UNIÓN MULTICORP 
S.A.C. se logró incrementar la eficacia de los vehículos menores en un 30,00%, puesto 
que la media de la operatividad antes fue de 65,97% y después es 89,70% lo cual se 
evidenció en el incremento de la cantidad de unidades en funcionamiento. Para lograr 
ello se emplearon las herramientas que conforman el TPM, que son la disponibilidad, 
efectividad y calidad, mejorar el mantenimiento preventivo. Así mismo, al realizar el 
análisis inferencial con el estadígrafo de T-Student, se determinó una significancia de 
la prueba de 0.000, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis de investigación. 
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Considerando las 12 etapas son aplicados en el Mantenimiento Productivo Total, los cuales 
son herramientas necesarias que muestran una mejora en los procesos del servicio, incre-
mento de la productividad; se recomienda a la Empresa y personal, lo siguiente: 
 
 Obtener un pacto de la dirección caudillo de la firma de destinar una cantidad de ingre-
sos para mantener el mantenimiento productivo total y de esta manera reducir los man-
tenimientos correctivos de los vehículos menores. Así mismo, seguir capacitando cons-
tantemente a los trabajadores de la empresa. 
 
 Utilizar los otros pilares del TPM, por ejemplo: mejora enfocadas, seguridad y medio 
ambiente. Así como, se logrará abarcar y aplicar a todas las áreas mejoras en la empresa, 
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5. ANEXOS 
ANEXO Nº 1 
 
Anexo 1: Encuesta de Causas 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Falta de Mantenimiento preventivo      
2 Mantenimiento correctivo de vehículos      
3 Exceso de Trabajo      
4 Seguimiento Inadecuado      
5 Transporte Inadecuado      
6 Error en Ejecución de la operación      
7 Variación de Humedad      
8 Variación de Temperatura      
9 Ruido      
10 Mala Planeación      
11 Transporte Inadecuado      
12 Tiempo muertos al esperar en el paradero      
13 Ineficiente sistema de información      
14 Manejo no adecuado      
 
LEYENDA: 
1: MUY RECURRENTE 
2: RECURRENTE 
3: CONSIDERABLE 
4: POCO CONSIDERABLE 





















   
ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 4 Turnitin 
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ANEXO Nº 5: Ficha de Mantenimiento  
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ANEXO Nº 6: Control de Inspección 
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ANEXO Nº 7: Mantenimiento Autónomo 
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ANEXO Nº 8: Mantenimiento Autónomo 
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ANEXO Nº 9: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 12: Matriz de Coherencia 
 
MATRIZ DE COHERENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERALES 
¿De qué manera la aplica-
ción del TPM mejorara la 
productividad en el área de 
seco de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018? 
 
Determinar cómo la aplica-
ción del TPM mejora la pro-
ductividad en el área de 
seco de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018 
 
La aplicación del TPM me-
jora la productividad en el 
área de seco de la empresa 




¿De qué manera la aplica-
ción del TPM mejorara la efi-
ciencia en el área de seco de 
la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018? 
Determinar cómo la aplica-
ción del TPM mejora la efi-
ciencia en el área de seco de 
la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018 
La aplicación del TPM mejo-
rara la eficiencia en el área 
de seco de la empresa 
UNION MULTICORP S.A.C. – 
Lima- 2018 
¿De qué manera la aplica-
ción del TPM mejorara la efi-
cacia en el área de seco de la 
empresa UNION MULTICORP 
S.A.C. – Lima- 2018? 
Determinar cómo la aplica-
ción del TPM mejora la pro-
ductividad en el área de 
seco de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018 
La aplicación del TPM mejo-
rara la eficacia en el área de 
seco de la empresa UNION 
MULTICORP S.A.C. – Lima- 
2018. 
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ANEXO Nº 13: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 14: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 15: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 16: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 17: Mantenimiento del Vehículo 
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ANEXO Nº 18: Motor y Carcasa Clutch 
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ANEXO Nº 19: Carcasa Magneto 
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ANEXO Nº 21: Cilindro/Piston 
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ANEXO Nº 22: Cigüeñal 
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ANEXO Nº 23: Culata 
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ANEXO Nº 24: Valvulas 
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ANEXO Nº 25: Volante/Plato de bobinas 
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ANEXO Nº 26: Filtro de Aire 
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ANEXO Nº 27: Bomba de Aceite 
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ANEXO Nº 28: Ejes Izquierdo y Derecho 
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ANEXO Nº 29: Suspensión Delantera 
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ANEXO Nº 30: Amortiguador Trasero 
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ANEXO Nº 31: Cables de Control 
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ANEXO Nº 32: Motor de Arranque (VARROC) 
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ANEXO Nº 33: Guardabarro Trasero/ Bomper 
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